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ᾘ㈝ࢆࡶࡓࡽࡍࡓࡵ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟ࡢࢥ
ࣥࢺ࣮ࣟࣝࡸࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿᑐฎࢆᅔ㞴࡟ࡍ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆࡩࡲ
࠼ࡿ࡜㸪/&6 ࡣከࡃࡢ␗࡞ࡿ୙Ᏻ㞀ᐖ࡜㛵
㐃ࡍࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽ࡟ඹ㏻ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡋ࡚㸪






)LJXUH᪤Ꮡࡢㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶ࡜ /&6ࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ௬᝿ࢢࣛࣇ
ࢧࣥࣉࣝ 㞀ᐖྡ ◊✲⪅㸦Ⓨ⾲ᖺ㸧
⮫ᗋ⩌ ᙉ㏕ᛶ㞀ᐖ 5LVNLQG	5HFWRU
඲⯡ᛶ୙Ᏻ㞀ᐖ 5LVNLQG	:LOOLDPV
೺ᖖ⩌ ♫஺୙Ᏻ㞀ᐖ %URZQ	6WRSD
ᙉ㏕ᛶ㞀ᐖ㸪඲⯡ᛶ୙Ᏻ㞀ᐖ㸪
♫஺୙Ᏻ㞀ᐖ㸪ࣃࢽࢵࢡ㞀ᐖ㸪
ᚰⓗእയᚋࢫࢺࣞࢫ㞀ᐖ
5HDUGRQ	:LOOLDV
ᙉ㏕ᛶ㞀ᐖ㸪඲⯡ᛶ୙Ᏻ㞀ᐖ㸪
♫஺୙Ᏻ㞀ᐖ㸪≉ᐃࡢᜍᛧ⑕㸪
ᚰⓗእയᚋࢫࢺࣞࢫ㞀ᐖ
:LOOLDPV6KDKDU
5LVNLQG	-RLQHU
7DEOH/&6࡜ࡢ㛵㐃ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୙Ᏻ㞀ᐖ
Ұႎˁ೘ˁʹᗵˁࡥႎᴷÌïïíéîç Ãïçîéôéöå ÓôùìåȾᩜȬɞఊᣋɁᆅሱӦտ
źź
ࡇࡢ /&6 ࡟ࡼࡗ࡚άᛶ໬ࡉࢀࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡟
ࡼࡿὀព㈨※ࡢᾘ㈝ࢆ᝿ᐃ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ௬ㄝࢆᨭᣢࡍࡿ▱ぢࡣ༑
ศ࡟ᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺⌧≧ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪
௒ᚋ㸪ࡇࢀࢆ᳨ウࡍࡿ◊✲ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

/&6 ࡢ ᐃ᪉ἲ

⌧ᅾ㸪/&6 ࡢ ᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪7KH
5HYLVHG /RRPLQJ 0DODGDSWLYH 6W\OH
4XHVWLRQQDLUH㸦/0645㸹5LVNLQGHWDO
㸧ࡀ᭱ࡶከࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ/0645 ࡣ₯ᅾⓗ࡞⬣ጾሙ㠃࡟㛵ࡍ
ࡿ㸴ࡘࡢ▷࠸ࢩࢼࣜ࢜㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕㄡ࠿࡜
㔠㖹ⓗ࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ࡚࠸ࡿ㏵୰࡟ᚰ
⮚ࡀ␗ᵝ࡞㰘ືࢆࡋࡲࡋࡓࠋᚰ⮚ࡀࡇࡢࡼ࠺
࡟ᡴࡘࡢࡣึࡵ࡚࡛㸪ᚰ୙඲࡟࡞ࡾ࠿ࡅ࡚࠸
ࡿ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇ 㸧ࠖ࡟ᑐࡋ࡚㸪᫬㛫⤒㐣࡟
క࠺≧ἣࡢᝏ໬࡟㛵ࡍࡿㄆ▱㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕࡇ
ࡢ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᚰ⮚࡟ၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡿྍ⬟
ᛶࡣ᫬㛫⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡃ࡜ᛮ࠸
ࡲࡍ࠿ 㸧ࠖࡢ⛬ᗘ࡟ࡘ࠸࡚㸳௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồ
ࡵࡿᑻᗘ࡛࠶ࡿࠋ/0645 ࡣ㸪%$,㸪67$,
࡞࡝ࡢ୙Ᏻᑻᗘ࡜ࡢ㛵㐃࡟࠾࠸࡚ࡑࡢጇᙜ
ᛶࡀ᳨ウࡉࢀ㸪࠸ࡎࢀࡢᑻᗘ࡜ࡶ㧗࠸┦㛵ࡀ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᐇドⓗ◊✲࡟ࡼࡿ /&6 ࡢጇᙜᛶࡢ᳨ウ

/&6 ࡛᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪⬣ጾࡢ᥋㏆ࡸቑ
኱࡟㛵ࡍࡿホ౯ࢆᐇ㦂ⓗ࡟᧯సࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚୙Ᏻࡸⱞ③ࡀኚ໬ࡍࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓ
◊✲ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪5LVNLQG
.HOOH\+DUPDQ0RRUH	*DLQHV㸦㸧
ࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪ࣅࢹ࡛࢜㸱✀㢮ࡢ⻡⺸
ࡢᫎീ㸦๓㐍㸪ᚋ㏥㸪㟼Ṇ㸧ࢆぢࡏ㸪ࡑࢀࡒ
ࢀ࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻ཯ᛂࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
๓㐍᮲௳࡟࠾࠸࡚㸪௚ࡢ᮲௳ࡼࡾࡶ㧗࠸୙Ᏻ
཯ᛂࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪'RUIDQ	:RRG\㸦㸧ࡣ㸪኱Ꮫ
⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ởᰁ่⃭࡟ᑐࡍࡿ࢚ࢡࢫ࣏
࣮ࢪ࣮ࣕࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿㸪ᩍ♧࡟ࡼࡗ࡚ở
ᰁ่⃭࡟ᑐࡍࡿㄆ▱ࢆᐇ㦂ⓗ࡟᧯సࡋ㸪ởᰁ
่⃭࠿ࡽ⣽⳦ࡀᣑᩓࡋ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡞࢖࣓࣮
ࢪࢆࡶࡓࡏࡿࠕືⓗࠖ⬣ጾ᮲௳㸪⣽⳦ࡣởᰁ
่⃭ࡢ఩⨨࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺࢖࣓࣮
ࢪࢆࡶࡓࡏࡿࠕ㟼ⓗࠖ⬣ጾ᮲௳㸪ࡑࡋ่࡚⃭
ࡣᏳ඲࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࢆࡶࡓࡏࡿᏳ
඲᮲௳ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟࠾ࡅࡿ୺ほⓗ࡞ⱞ③ࢆ
ẚ㍑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ື ⓗ⬣ጾ᮲௳࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪௚ࡢ᮲௳ࡼࡾࡶሗ࿌ࡉࢀࡓⱞ③ࡢ⛬ᗘࡀ
᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋຍ࠼࡚㸪㟼ⓗ⬣ጾ᮲௳࡛ࡣ
᫬㛫⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟ⱞ③ࡀపῶࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ
࡟ᑐࡋ࡚㸪ື ⓗ⬣ጾ᮲௳࡛ࡣࡇࢀࡀࡳࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ◊✲࠿ࡽࡣ㸪/&6 ࢆႏ㉳ࡍࡿ᧯
స࡟ࡼࡗ࡚㸪⬣ጾ࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡸⱞ③ࡀቑ኱
ࡋ㸪⬣ጾ࡬ࡢ㥆໬ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪/&6 ࡢ୙Ᏻ࡟ᑐࡍࡿㄆ
▱ⓗ⬤ᙅᛶ࡜ࡋ࡚ࡢጇᙜᛶࡣᐇドⓗ◊✲࡟
ࡼࡗ࡚ᨭᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

᪤Ꮡࡢㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶ࡜ࡢẚ㍑࡟࠾ࡅࡿ
/&6 ࡢ᭷⏝ᛶ
 
ࡇࡇࡲ࡛ /&6 ࡢᴫᛕ㸪࠾ࡼࡧ୙Ᏻ㞀ᐖ࡟
ᑐࡍࡿㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶ࡜ࡋ࡚ࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸
࡚㏙࡭࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪/&6 ࡢ᭷⏝ᛶࢆᙉ
ࡃ୺ᙇࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪᪤Ꮡࡢㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶࡼ
ࡾࡶ /&6 ࡀ୙Ᏻ࡟ᑐࡍࡿ㧗࠸ண ຊࢆࡶࡘ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᨭᣢࡍࡿ▱ぢࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪௨ୗ࡛ࡣ᪤Ꮡࡢㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶ࡜ࡢ
ẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚ /&6 ࡢ᭷⏝ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ

/&6 ࡜୙Ᏻឤཷᛶࡀ୙Ᏻ࡟ཬࡰࡍ
ᙳ㡪ࡢẚ㍑

 ࡲࡎ㸪ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୙Ᏻ࡟ᑐࡍࡿ
஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
źź
௦⾲ⓗ࡞ㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿ୙Ᏻឤ
ཷᛶ࡜ /&6 ࡢ୙Ᏻࡢண ຊࡢẚ㍑ࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪(OZRRG 5LVNLQG 	
2ODWXQML㸦㸧ࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪୙Ᏻ
ឤཷᛶ࡜ /&6 ࡀởᰁᜍᛧ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆẚ
㍑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪୙Ᏻឤཷᛶࡣ /&6 ᚓⅬ
ࡀ⤫ไࡉࢀࡿ࡜ởᰁᜍᛧࢆண ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ
࡟ᑐࡋ㸪/&6 ࡣ୙Ᏻឤཷᛶࡀ⤫ไࡉࢀ࡚ࡶ
ởᰁᜍᛧࢆ᭷ព࡟ண ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉ
ࢀࡓࠋ(OZRRG HW DO㸦㸧ࡣ㸪ởᰁ≀㉁
࡟࠾ࡅࡿ⣽⳦ࡢືࡁ࡟㛵ࡍࡿホ౯࡜࠸࠺ほ
Ⅼ࠿ࡽࡇࡢ⤖ᯝࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪
/&6 ᚓⅬࡣởᰁ≀㉁࡟࠾ࡅࡿ⣽⳦ࡀ⮬ศࡢ
᪉࡟᥋㏆ࡋ࡚ࡁ࡚ởᰁࡉࢀࡿ࡜࠸࠺㸪ື ⓗ࡞
࢖࣓࣮ࢪࡢᣢࡕࡸࡍࡉࢆ཯ᫎࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡀ㸪୙Ᏻឤཷᛶࡣ࠶ࡿ୍᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿở
ᰁ≀㉁࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡋ࠿཯ᫎࡋ࡞࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ởᰁᜍᛧࡢண ຊ࡟ᕪࡀฟࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶởᰁᜍᛧ
࡟ᑐࡍࡿண ຊ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪/&6
ࡣ୙Ᏻ࡟ᑐࡍࡿ௦⾲ⓗ࡞ㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶ࡛࠶
ࡿ୙Ᏻឤཷᛶࡼࡾࡶ୙Ᏻ⑕≧ࡢண ຊࡀ㧗
࠸࡜࠸࠺▱ぢࡣ᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

/&6 ࡟ࡼࡿ୙Ᏻ⑕≧ࡢᝏ໬ࡢண 

 ୍᫬Ⅼ࡛ࡢ ᐃࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࠶ࡿ᫬Ⅼ࠿ࡽ
ࡢ୙Ᏻ⑕≧ࡢᝏ໬ࡢண ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡟࠾࠸
࡚㸪/&6 ࡜௚ࡢㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶࢆẚ㍑ࡋࡓ◊
✲ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ5LVNLQG 7]XU :LOOLDPV
0DQQ	6KDKDU㸦㸧ࡣ㸪࠶ࡿ᫬Ⅼ࠿ࡽ
ࡑࡢ୍㐌㛫ᚋࡢᙉ㏕ഴྥࡢᝏ໬࡟ᑐࡍࡿ㸪୙
☜ᐇࡉ୙⪏ᛶ࡜ /&6 ࡢண ຊࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪୙☜ᐇࡉ୙⪏ᛶࡣᙉ㏕ഴྥࡢᝏ໬
ࢆ᭷ព࡟ண ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ୍᪉࡛㸪/&6 ࡣ
ࡇࢀࢆ᭷ព࡟ண ࡋࡓࠋຍ࠼࡚㸪࣮࣋ࢫࣛ࢖
ࣥ᫬Ⅼ࡛ࡢ୙ᏳᚓⅬࡀ㧗࠸᪉ࡀ /&6 ࡟ࡼࡿ
ᙉ㏕ഴྥࡢᝏ໬ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ㄪᩚຠ
ᯝࡶࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪୙Ᏻ⑕≧ࡢ
ᝏ໬ࡢண ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪/&6 ࡀ᪤Ꮡࡢㄆ▱
ⓗ⬤ᙅᛶࡼࡾࡶ᭷⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪୙☜ᐇࡉ୙⪏ᛶ࡞࡝ࡢ㟼ⓗ࡞ㄆ
▱ⓗ⬤ᙅᛶ࡛ࡣ࠶ࡿ୍᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿ୙Ᏻࡢ
ႏ㉳ࡋ࠿ண ࡛ࡁ࡞࠸୍᪉࡛㸪/&6 ࡣ୙Ᏻ
ႏ㉳ᚋࡢቑ኱ࡸ⥔ᣢࢆண ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺᝿
ᐃࢆ⿬௜ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

/&6 ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿ᝟ሗฎ⌮ࣂ࢖࢔ࢫ

 ࡉࡽ࡟㸪୙Ᏻ⑕≧ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ᝟ሗฎ⌮ࣂ࢖࢔ࢫࡢண ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡟࠾
࠸࡚㸪/&6 ࡜௚ࡢㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶࢆẚ㍑ࡋࡓ
◊✲ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ5LVNLQGHWDO㸦㸧ࡣ㸪
኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪₯ᅾⓗ࡟⬣ጾⓗ࡞ྠ㡢␗⩏
ㄒࡢ᭩ࡁྲྀࡾㄢ㢟㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪´SDQHµ࡜ࡶ
´SDLQµ࡜ࡶゎ㔘࡛ࡁࡿ㡢ኌࢆ⪺࠸࡚ࡑࡢ༢
ㄒࢆ᭩ࡁྲྀࡿ㸧ࢆ⾜࠸㸪⬣ጾⓗ࡞༢ㄒࡢ᭩ࡁ
ྲྀࡾࡢ㢖ᗘ࡜ /&6 ࠾ࡼࡧ⬣ጾⓗ࡞ฟ᮶஦࡟
㛵ࡍࡿணᮇࡢ⛬ᗘࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝ㸪/&6 ࡜⬣ጾⓗ࡞༢ㄒࡢ᭩ࡁྲྀࡾࡢ㢖ᗘ
ࡣ᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋࡓࡀ㸪⬣ጾⓗ࡞ฟ᮶
஦࡟㛵ࡍࡿணᮇࡢ⛬ᗘ࡜ࡣ᭷ព࡞┦㛵ࢆ♧
ࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪/&6 ࡀ௚ࡢ
㟼ⓗ࡞ㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶࡼࡾࡶ㸪᭕᫕࡞᝟ሗ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ゎ㔘ࢆࡋࡸࡍ࠸ഴྥ࡛࠶
ࡿ㸪ゎ㔘ࣂ࢖࢔ࢫ࡟ᑐࡍࡿண ຊࡀ㧗࠸ࡇ࡜
ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪5LVNLQGHWDO㸦㸧
ࡣ㸪⬣ጾⓗ࡞⏬ീ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢ᝿㉳ࡢࡋࡸ
ࡍࡉ࡜ /&6 ࡀ᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡶ
ሗ࿌ࡋ࡚࠾ࡾ㸪/&6 ࡣグ᠈ࣂ࢖࢔ࢫ࡟ᑐࡍ
ࡿண ຊࡶࡶࡘࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
᝟ሗฎ⌮ࣂ࢖࢔ࢫࡣ୙Ᏻ⑕≧ࡢ⏕㉳࡟ᐤ୚
ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࡢ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡓࡵ㸦 HJ 0DWKHZV 	 0DFNLQWRVK
㸧㸪᝟ሗฎ⌮ࣂ࢖࢔ࢫ࡟ᑐࡍࡿண ຊࡢ
㧗ࡉ࠿ࡽࡶ㸪/&6 ࡀ୙Ᏻ㞀ᐖ࡟ᑐࡍࡿㄆ▱
ⓗ⬤ᙅᛶ࡜ࡋ࡚᭷⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡿࠋ
Ұႎˁ೘ˁʹᗵˁࡥႎᴷÌïïíéîç Ãïçîéôéöå ÓôùìåȾᩜȬɞఊᣋɁᆅሱӦտ
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 ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪/&6 ࡣ㸪ձ௚ࡢㄆ▱
ⓗ⬤ᙅᛶࡼࡾࡶ୙Ᏻ⑕≧࡟ᑐࡍࡿண ຊࡀ
㧗࠸㸪ղ௚ࡢㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶࡼࡾࡶ୙Ᏻ⑕≧ࡢ
⥔ᣢ࣭ᝏ໬࡟ᑐࡍࡿண ຊࡀ㧗࠸㸪ճ௚ࡢㄆ
▱ⓗ⬤ᙅᛶࡼࡾࡶ୙Ᏻ࡟㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗฎ⌮
ࣂ࢖࢔ࢫ࡟ᑐࡍࡿண ຊࡀ㧗࠸㸪࡜࠸࠺▱ぢ
ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪᪤
Ꮡࡢ㟼ⓗ࡞ㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶࡼࡾࡶ /&6 ࡣ୙Ᏻ
⑕≧࡟ᑐࡋ࡚㧗࠸ண ຊࢆࡶࡘྍ⬟ᛶࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࡉ࠸ࡈ࡟

௨ୖࢆࡩࡲ࠼㸪/&6 ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢၥ㢟
Ⅼ㸪࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᒎᮃࡍࡿࠋ
ࡲࡎ㸪/&6 ࡣ୙Ᏻ㞀ᐖࡢⓎ⑕㸪⥔ᣢ࠾ࡼࡧ
ᝏ໬࡜ᙉࡃ㛵ಀࡍࡿㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶ࡛࠶ࡾ㸪୙
Ᏻ㞀ᐖ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ /&6 ࢆ⪃៖ࡋࡓ௓ධࡢ᭷
ຠᛶࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ5LVNLQG :LOOLDPV 	
-RLQHU㸦㸧ࡣ㸪/&6 ࡣᚋኳⓗ࡞Ꮫ⩦Ṕ
࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
/&6 ࡣ௓ධ࡟ࡼࡗ࡚ኚᐜྍ⬟࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ
/&6 ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪/&6 ࡜୙Ᏻ㞀ᐖࡢ㛵
㐃ࢆグ㏙ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪/&6 ࢆ⪃
៖ࡋࡓ௓ධ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࢃࢀ
࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
/&6 ࢆ⪃៖ࡋࡓ௓ධ᪉␎ࡢຠᯝࢆ᳨ウࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ㸪௒ᚋࡢ /&6 ◊✲࡟࠾ࡅࡿ᭱ࡶ኱ࡁ
࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢㄢ㢟࡟㛵ࡋ
࡚ 㸪 5LVNLQG 	 5HFWRU 㸦  㸧 ࡣ 㸪
ࠕ/RRPLQJUHGXFWLRQWHFKQLTXHࠖ࡜ࡋ࡚㸪
/&6 ࢆ⪃៖ࡋࡓ୍㐃ࡢ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ
᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡦ
࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠕ6ORZLQJWKHFORFNࠖᢏἲ࡛ࡣ㸪
⬣ጾⓗ࡞ሙ㠃ࡢࡇ࡜ࢆࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ࡟⪃࠼
࡚ࡶࡽ࠸㸪ࡑࡢ᫬ࡢ୺ほⓗ࡞᫬㛫ࡢ⤒㐣ࢆሗ
࿌ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᐇ㝿ࡢ᫬㛫⤒
㐣࡜ࡢ஋㞳ࢆయ㦂ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
⬣ጾࡢ᫬㛫ⓗ᥋㏆ࢆ㐣኱ホ౯ࡍࡿഴྥࢆ⦆
࿴ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋࡲࡓ㸪'RUIDQ 	
:RRG\㸦㸧ࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡜㸪/&6 ࡣ୙Ᏻ
㞀ᐖ࡟ᑐࡍࡿ௦⾲ⓗ࡞἞⒪ᢏἲ࡛࠶ࡿ㸪࢚ࢡ
ࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢຠᯝࢆጉࡆࡿせᅉ࡜࡞ࡿࡇ
࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ
࣮ࣕࡢᡭ⥆ࡁ࡟࠾࠸࡚㸪/&6 ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ἞⒪ຠᯝࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢ㝿࡟୍ᐃ
᫬㛫࠾ࡁ࡟୙Ᏻឤࢆグ㘓ࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡜࠸࠺
᪤Ꮡࡢᡭ⥆ࡁࡣ㸪୙Ᏻࡢኚ໬ࡢ㐺ษ࡞ࣔࢽࢱ
ࣜࣥࢢࢆồࡵࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪/&6 ࡟ᑐࡍࡿ
௓ධ࡜ࡋ ࡚ࠕ⤖ᯝⓗ࡟ ᭷ࠖຠ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡶ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪/&6 ࡜࠸࠺ᴫᛕ
ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚୙Ᏻࡢࠕືⓗ࡞ ኚࠖ
໬ࢆ┤᥋ⓗ࡟ᢅ࠼ࡿኚᩘ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿ
ࡇ࡜࡛㸪᭷ຠ࡞ᡭ⥆ࡁࢆ⪃᱌࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࡢⅬࢆࡩࡲ࠼ࡓᡭ⥆ࡁ
ࡢຠᯝࢆ᳨ウࡍࡿ◊✲ࡀ௒ᚋᮃࡲࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᮏㄽ⪃࡛ࡣ᪤Ꮡࡢㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶ࡜ࡢ
ẚ㍑࡟࠾࠸࡚ /&6 ࡢ᭷⏝ᛶࢆ⪃ᐹࡋࡓࡀ㸪
࠶ࡿ୍᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿ㟼ⓗ࡞⬣ጾࡢホ౯ࢆᢅ
࠺᪤Ꮡࡢㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶ࡜㸪⬣ጾࡢ᥋㏆ࡸ⬣ጾ
ᗘࡢቑ኱ࢆᢅ࠺ /&6 ࡣಶேෆ࡛୧❧ࡋ࠺ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢ┦஫స⏝ࢆ᳨ウࡍࡿ◊
✲ࡶ᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪
$GOHU	6WUXQN㸦㸧ࡣ㸪⬣ጾⓗ࡞ฟ᮶
஦ࡢ⏕㉳࡟㛵ࡍࡿண ࡢ⛬ᗘࡀ୙Ᏻ཯ᛂ࡟
ཬࡰࡍᙳ㡪ࡣ /&6 ࡟ࡼࡗ࡚ㄪᩚࡉࢀࡿࡇ࡜
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪/&6 ࡜௚ࡢ
ㄆ▱ⓗ⬤ᙅᛶࡢண ຊࢆ⊂❧࡟ẚ㍑ࡍࡿࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ◊✲ࡶᮇ
ᚅࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚㸪/&6 ࡢ ᐃ᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚ࡶᨵၿ
ࡢవᆅࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪
⌧ᅾ /&6ࡢ ᐃࡣ㸪/0645࡟ࡼࡿࡶࡢࡀ
ࡶࡗ࡜ࡶ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪
/0645 ࡣ₯ᅾⓗ࡞⬣ጾሙ㠃࡟ࡘ࠸࡚㩭᫂
࡟࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡇ
஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
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ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀᅔ㞴࡛࠶ࢀࡤ㐺ษ࡟ /&6 ࢆ 
ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ௒ᚋ㸪࢖࣓࣮ࢪࢆక
ࢃ࡞࠸ᐇ㦂ᐊⓗ࡞ᡭἲ࡟ࡼࡿ /&6 ࡢ ᐃࡶ
᳨ウࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡋࡓ⤖ᯝ㸪⌧ᅾࡢ
/&6◊✲ࡢከࡃࡣ㸪/0645ᚓⅬ࡜୙Ᏻ࡟
㛵ࡍࡿ୺ほᑻᗘᚓⅬࡢ㛵ಀࡢ᳨ウ࡟⤊ጞࡋ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪୙Ᏻ㞀ᐖ࡜ࡢ
㛵㐃ࢆ㏙࡭ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪୙Ᏻ࡟కࡗ࡚⏕
ࡌࡿᅇ㑊⾜ື࡞࡝ࡢ୙㐺ษ࡞ᑐฎ⾜ື࡜ࡢ
㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
5LVNLQGHWDO㸦㸧ࡀᥦၐࡋࡓ⑓⌮ࣔࢹ
ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪/&6 ࡀ᭱⤊ⓗ࡟ᅇ㑊⾜ື࡞
࡝ࡢ୙㐺ษ࡞ᑐฎ⾜ື࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ᝿
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࢆ᳨ウࡍࡿࡼ࠺࡞◊✲
ࡣ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪௒ᚋࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪/&6
࡟ࡼࡿ୙Ᏻ࡟㛵㐃ࡋࡓ⾜ືᣦᶆࡢண ຊࢆ
᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩

$GOHU $ ' 	 6WUXQN ' 5 
/RRPLQJ PDODGDSWLYH VW\OH DV D
PRGHUDWRU RI ULVN IDFWRUV IRU DQ[LHW\
&RJQLWLYH7KHUDS\DQG5HVHDUFK 
 
%URZQ 0 $ 	 6WRSD /  7KH
ORRPLQJ PDODGDSWLYH VW\OH LQ VRFLDO
DQ[LHW\%HKDYLRU7KHUDS\ 
&DUOHWRQ 5 1 &ROOLPRUH . & 	
$VPXQGVRQ * - *  ´,W·V QRW
MXVWWKHMXGJHPHQWV,W·VWKDW,GRQ·W
NQRZµ  ,QWROHUDQFHRIXQFHUWDLQW\DV
D SUHGLFWRU RI VRFLDO DQ[LHW\ -RXUQDO
RI$Q[LHW\'LVRUGHUV
'DYLVRQ*	1HDOH-$EQRUPDO
SV\FKRORJ\ WK HG 1HZ <RUN -RKQ
:LOH\	6RQV
'RUIDQ10	:RRG\65'RHV
WKUHDWHQLQJ LPDJHU\ VHQVLWL]H
GLVWUHVV GXULQJ FRQWDPLQDQW
H[SRVXUH" %HKDYLRXU 5HVHDUFK DQG
7KHUDS\
'XJDV0-6FKZDUW]$	)UDQFLV.
 %ULHI UHSRUW ,QWROHUDQFH RI
XQFHUWDLQW\ ZRUU\ DQG GHSUHVVLRQ
&RJQLWLYH7KHUDS\DQG5HVHDUFK 

(OZRRG/65LVNLQG-+	2ODWXQML%
2  /RRPLQJ YXOQHUDELOLW\
,QFUHPHQWDO YDOLGLW\ RI D IHDUIXO
FRJQLWLYH GLVWRUWLRQ LQ FRQWDPLQDWLRQ
IHDUV &RJQLWLYH 7KHUDS\ DQG
5HVHDUFK 
+RODZD\50+HLPEHUJ5*	&ROHV
0 (  $ FRPSDULVRQ RI
LQWROHUDQFHRIXQFHUWDLQW\LQDQDORJXH
REVHVVLYHFRPSXOVLYH GLVRUGHU DQG
JHQHUDOL]HGDQ[LHW\GLVRUGHU -RXUQDO
RI$Q[LHW\'LVRUGHUV 
0DWKHZV $ 	 0DFNLQWRVK % 
,QGXFHGHPRWLRQDOLQWHUSUHWDWLRQELDV
DQG DQ[LHW\ -RXUQDO RI $EQRUPDO
3V\FKRORJ\
5HDUGRQ-0	:LOOLDPV1/ 
7KH VSHFLILFLW\ RI FRJQLWLYH
YXOQHUDELOLWLHVWRHPRWLRQDOGLVRUGHUV
DQ[LHW\ VHQVLWLYLW\ ORRPLQJ
YXOQHUDELOLW\ DQG H[SODQDWRU\ VW\OH
-RXUQDO RI $Q[LHW\ 'LVRUGHUV 

5HLVV63HWHUVRQ5$*XUVN\'0	
0F1DOO\ 5 -  $Q[LHW\
VHQVLWLYLW\DQ[LHW\IUHTXHQF\DQGWKH
SUHGLFWLRQ RI IHDUIXOQHVV %HKDYLRXU
5HVHDUFKDQG7KHUDS\
5LVNLQG - +  /RRPLQJ
Ұႎˁ೘ˁʹᗵˁࡥႎᴷÌïïíéîç Ãïçîéôéöå ÓôùìåȾᩜȬɞఊᣋɁᆅሱӦտ
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YXOQHUDELOLW\ WR WKUHDW D FRJQLWLYH
SDUDGLJP IRU DQ[LHW\ %HKDYLRXU
5HVHDUFKDQG7KHUDS\
5LVNLQG - + .HOOH\ . +DUPDQ :
0RRUH5	*DLQHV+67KH
ORRPLQJQHVV RI GDQJHU 'RHV LW
GLVFULPLQDWHIRFDOSKRELDDQGJHQHUDO
DQ[LHW\ IURP GHSUHVVLRQ" &RJQLWLYH
7KHUDS\DQG5HVHDUFK
5LVNLQG - + 	 5HFWRU 1 $ 
%H\RQGEHOLHIௗ,QFUHPHQWDOSUHGLFWLRQ
RI REVHVVLYHFRPSXOVLYH GLVRUGHU E\
ORRPLQJ YXOQHUDELOLW\ LOOXVLRQV
-RXUQDO RI &RJQLWLYH 3V\FKRWKHUDS\
$Q ,QWHUQDWLRQDO 4XDUWHUO\ 

5LVNLQG-+5HFWRU1$	&DVVVLQ6
(  ([DPLQDWLRQ RI WKH
FRQYHUJHQW YDOLGLW\ RI ORRPLQJ
YXOQHUDELOLW\LQWKHDQ[LHW\GLVRUGHUV
-RXUQDO RI $Q[LHW\ 'LVRUGHUV 

5LVNLQG - + 	 5HFWRU 1 $ 
/RRPLQJ FRJQLWLYH YXOQHUDELOLW\ WR
DQ[LHW\ DQG LWV UHGXFWLRQ LQ
SV\FKRWKHUDS\ -RXUQDO RI
3V\FKRWKHUDS\ ,QWHJUDWLRQ 

5LVNLQG -+ 7]XU':LOOLDPV1 /
0DQQ % 	 6KDKDU * 
6KRUWWHUP SUHGLFWLYH HIIHFWV RI WKH
ORRPLQJ FRJQLWLYH VW\OH RQ DQ[LHW\
GLVRUGHU V\PSWRPV XQGHU UHVWULFWLYH
PHWKRGRORJLFDO FRQGLWLRQV %HKDYLRXU
5HVHDUFKDQG7KHUDS\
5LVNLQG-+:LOOLDPV1/*HVVQHU7
/&KURVQLDN/'	&RUWLQD-0
 7KH ORRPLQJ PDODGDSWLYH
VW\OH DQ[LHW\ GDQJHU DQG VFKHPDWLF
SURFHVVLQJ-RXUQDORI3HUVRQDOLW\DQG
6RFLDO3V\FKRORJ\
5LVNLQG -+ 	:LOOLDPV1 / 
7KH /RRPLQJ FRJQLWLYH VW\OH DQG
JHQHUDOL]HG DQ[LHW\ GLVRUGHU
'LVWLQFWLYH GDQJHU VFKHPDV DQG
FRJQLWLYH SKHQRPHQRORJ\ &RJQLWLYH
7KHUDS\DQG5HVHDUFK 
5LVNLQG-+:LOOLDPV1/	-RLQHU7
(  7KH /RRPLQJ FRJQLWLYH
VW\OH $ FRJQLWLYH YXOQHUDELOLW\ IRU
DQ[LHW\ GLVRUGHUV -RXUQDO RI 6RFLDO
DQG&OLQLFDO3V\FKRORJ\ 
7D\ORU 6 .RFK: - 	0F1DOO\ 5 -
 +RZ GRHV DQ[LHW\ VHQVLWLYLW\
YDU\ DFURVV WKH DQ[LHW\ GLVRUGHUV"
-RXUQDO RI $Q[LHW\ 'LVRUGHUV 

:LOOLDPV1/6KDKDU*5LVNLQG-+
	 -RLQHU 7 (  7KH ORRPLQJ
PDODGDSWLYH VW\OH SUHGLFWV VKDUHG
YDULDQFH LQ DQ[LHW\ GLVRUGHU
V\PSWRPV IXUWKHU VXSSRUW IRU D
FRJQLWLYH PRGHO RI YXOQHUDELOLW\ WR
DQ[LHW\-RXUQDORI$Q[LHW\'LVRUGHUV
 
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
5HFHQW,VVXHVRI/RRPLQJ&RJQLWLYH6W\OH

6KXQWD0$('$$\DND025,7RPR\D6$72DQG+LURQRUL6+,0$'$

 *UDGXDWH6FKRRORI+XPDQ6FLHQFHV:DVHGD8QLYHUVLW\ 
)DFXOW\RI+XPDQ6FLHQFHV:DVHGD8QLYHUVLW\ 


$EVWUDFW

3UHYLRXV VWXGLHV KDYH VXJJHVWHG ORRPLQJ FRJQLWLYH VW\OH /&6 DV D FRJQLWLYH
YXOQHUDELOLW\ IRU DQ[LHW\ GLVRUGHUV /&6 PLJKW EH XVHIXO LQ WKDW LW GHDOV ZLWK WKH
DSSUDLVDOV RI WKH WKUHDW DSSURDFKLQJ DQG WKH ULVN LQFUHDVLQJ +RZHYHU LW LV VWLOO
XQFOHDUKRZ/&6LPSURYHVWKHSUHGLFWDELOLW\RIDQ[LHW\GLVRUGHUV7KXVWKHSUHVHQW
UHYLHZDLPHGWRLQYHVWLJDWHWKHUHFHQWLVVXHVUHJDUGLQJ/&6LQFOLQLFDOSV\FKRORJ\7KH
UHVXOWV VXJJHVWHG WKDW WKH YDOLGLW\ RI /&6 DV D FRJQLWLYH YXOQHUDELOLW\ IRU DQ[LHW\
GLVRUGHUVZDVVXSSRUWHGE\HPSLULFDOVWXGLHVDQGWKDW/&6ZDVUHODWHGWRWKHVHYHULW\
RI DQ[LHW\ GLVRUGHUV ,Q DGGLWLRQ LW ZDV DOVR LQGLFDWHG WKDW /&6 KDG D KLJKHU
SUHGLFWDELOLW\ RI DQ[LHW\ V\PSWRPV WKDQ RWKHU FRJQLWLYH YXOQHUDELOLWLHV SUHYLRXVO\
VXJJHVWHGGR/LPLWDWLRQVDQGIXWXUHGLUHFWLRQVIRU/&6VWXGLHVZHUHDOVRGLVFXVVHG

.H\ZRUGV㸸 /RRPLQJ&RJQLWLYH6W\OHFRJQLWLYHYXOQHUDELOLW\DQ[LHW\GLVRUGHUV
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